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RESUMEN 
En el Gran Caribe existe pocos estudios sobre las actividades pesqueras basada sobre comunidades de peces arrecifales, por tal 
motivo, el presente estudio tuvo como finalidad describir la variabilidad espacio-temporal de la pesquería de peces en el Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX) con el propósito de tener información actual de esta actividad para ser considerado en los 
planes de manejo en este sistema arrecifal. La pesquería del  (PNAX) se basa principalmente en la captura de la langosta espinosa 
(Panulirus argus) y peces arrecifales (escama). Los datos  se registraron directamente de los sitios de pesca, llevando a cabo 
muestreos aleatorios simples de las capturas de peces por lancha. Se registraron 52 especies en las capturas, siendo las más 
importantes Lutjanus analis, Lutjanus griseus, Sphyraena barracuda. Considerando las capturas por arte de pesca se tuvo que las 
familias Serranidae y Lutjanidae estuvieron más representadas en la captura con arpón y palangre respectivamente, mientras que 
Lutjanidae, Haemulidae y Sphyraenidae  fueron la más capturada utilizando línea de mano. Las familias Lutjanidae, Carangidae y 
Centropomidae se pescaron con mayor frecuencia con red, en atarraya la familia más capturada fue Mugilidae, mientras que la 
familia  Sphyraenidae y Lutjanidae fueron capturadas con caña. La CPUE fue estandarizada a través de modelos lineales generaliza-
dos para la comparación espacio-temporal por cada arte de pescas, en el análisis especial  en línea siendo el grupo 2 frente a Bacalar 
Chico, frente a la poza, sabina, frente a Xcalak y Bahía Blanca fueron  sitios con los mayores valores de índice de diversidad y 
equidad de especies,  debido principalmente a que están cerca de los arrecifes y los mangles, los dos grupos formados por arpón 
adquirieron valores altos de estos índices debido a su complejidad estructura que presentan. Temporalmente los valores más altos de 
diversidad y equidad  en línea de mano lo obtuvo el  grupo 1 ya que  estos meses pertenecen a la época de lluvia. En caña el único 
grupo formado  perteneciendo a temporada de norte obtuvo altos valores de estos índices ye que los turistas prefieren estas épocas 
para pescar. 
 
PALABRAS CLAVE: Caribe mexicano, arrecifes, pesquerías, peces, patrón espacio-temporal    
 
INTRODUCCIÓN 
México cuenta con más de 10,000 kilómetros de litoral, encontrándose más de 100 lagunas costeras (Marín-Guardado 
2000). Lo heterogéneo del  litoral es debido a factores latitudinales y oceanográficos que están presentes en cada una de 
estas.  
Los arrecifes coralinos están presentes en el Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, sin embargo,  en los dos primeros 
solo hay parches arrecifales, no igualando el gran complejo arrecifal que está presente en las costas del Caribe Mexicano 
(Álvarez-Guillen et al. 1986).    
Quintana Roo es el único estado de México que es bañado con estas aguas, una característica ecológica de esta región es 
que corre paralelo a sus costas una estructura arrecifal que en forma más o menos continua se extienden desde el extremo 
norte de la Península hasta la Bahía de Chetumal en el sur, cubriendo una distancia aproximada de 350 km, esto sin 
considerar, los arrecifes de Cozumel y Banco Chinchorro (Jordán 1989);  y que se extiende otros 300 km  frente a la costa 
de Belice, formando lo que se considera como el Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo 
después del arrecife de Australia. Quintana Roo además cuenta con un litoral de cerca de 900 km que, junto con sus 
numerosos cuerpos de agua como cenotes, lagunas y ríos, le permiten albergar un número elevado de especies acuáticas, 
algunas de ellas susceptibles de ser aprovechadas. Sin embargo, la explotación de los recursos pesqueros se realiza con 
especies con alto valor comercial, como la langosta espinosa Panulirus argus, el camarón de roca Sicyonia brevirostri, el 
caracol rosado Strombus gigas y algunas pesquerías de escama, destacando entre muchas otras el mero, pargo y boquinete 
(Oliva Rivera 2005).  
El Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX) localizado en la costa sur de Quintana Roo, México, fue decretado en 
el año 2000 por el Gobierno Mexicano con un área de 17,949.5 Ha la que contiene diversos ecosistemas como: arrecifes 
coralinos, humedales, lagunas costeras, playas arenosas, fondos arenosos, pastos marinos, selva baja inundable y selva baja 
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caducifolia. El poblado de Xcalak colinda con el PNAX y 
tiene 560 habitantes (CONANP). La pesca y el turismo son 
las actividades primordiales, aunque este último es 
incipiente. La explotación de escama en Xcalak tiene como 
principales grupos de peces capturados los Serranidos, 
Lutjanidos, Haemulidae, Gerridae y Mugilidae (Miller 
1982). Otra característica relevante de esta pesquería es la 
capacidad natural de reposición de sus poblaciones. La 
captura de las especies de peces en sistema arrecifales es 
relativamente baja comparada con la de ambientes 
templados, sin embargo, las tasa de captura de las pobla-
ciones aumentan con el incremento del esfuerzo pesquero, 
de tal manera que un esfuerzo adicional podría ocasionar 
una disminución en sus rendimientos pesqueros (CPUE). 
Lo anterior, está relacionado con el deterioro de estas 
poblaciones a causa de sus bajas capacidades. En los 
sistemas arrecifales es evidente la disminución de las 
poblaciones pesqueras, debido a que se captura especies de 
mayor valor económico hasta que quedan prácticamente 
devastadas y entonces se pescan especies de menor 
demanda en el mercado (Marten y Polovina 1982). Este  
proyecto de pesquería espacio-temporal  en  Xcalak  tiene 
gran importancia para el PNAX debido a su carácter de 
área nacional protegida, tiene como obligación, la investi-
gación de sus recursos para un manejo adecuado.  Y para la 
comunidad  proporciona fuentes de empleo, alimento e 
ingreso económico, debido a que es el motor de la econo-
mía de ese lugar.  
 
ANTECEDENTES 
En los años 1937 la actividad pesquera Xcalak era 
incipiente, la captura de peces de escama se hacía por 
medio de unos botes que su locomoción era por medio de 
la vela de 14 a 20 pies; sin embargo, en 1938 la actividad 
se vio perjudicada comercialmente debido a la invasión de 
barcos provenientes de Belice. Para 1940 se creó el 
perímetro libre en Xcalak, y al año siguiente, un grupo de 
pescadores de esta localidad fundaron la primera cooperati-
va “Andrés Quintan Roo” en el estado, para dedicarse a la 
pesca de tiburón (Campos 1996). 
En 1997, los recursos costeros más capturados en 
Xcalak eran: escama con 82.7% de participación, caracol 
con 3.6%, langosta con 3.6% y tiburón con 0.1%. Cabe 
resaltar que desde el comienzo de dicha actividad 
(pesquería) en los primeros años los pescadores utilizan 
embarcaciones de madera con vela,  que actualmente han 
sido desplazadas por embarcaciones de fibra de vidrio  con 
motor de fuera de borda (Daltabuit Godás et al. 2006). Pero 
el arte de pesca no ha sufrido grandes cambios se siguen 
utilizando: redes de enmalle y líneas de anzuelo simple, 
palangres verticales o rosarios y palangres de fondo. Las 
trampas de atajo o de corazón son artes de pesca eran muy 
utilizadas por los pescadores, pero en la actualidad en la 
zona de la reserva es un arte ya prohibido dentro de las 
lagunas arrecifales, debido al daño y destrucción del 
arrecife o especies de importancia ecológica (Basurto 
1997). 
Objetivo General: 
Realizar la caracterización espacio-temporal de la 
pesquería de peces en el PNAX.  
 
Objetivos Específicos: 
i) Determinar la composición de la producción 
pesquera total y por arte de pesca en el Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak.  
ii) Analizar y comparar la CPUE por sitios y meses 
en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak.  
iii) Determinar y comparar la diversidad y equidad de 
la pesquería en el Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak.  
iv) Detectar patrones pesqueros espacial y temporal 
de la CPUE en el Parque Nacional Arrecifes de 
Xcalak. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Trabajo de Campo  
La obtención de los datos pesqueros en el Parque 
Nacional Arrecifes de Xcalak se llevo a cabo durante 12 
meses consecutivos de julio 2010 a  julio 2011, una salida 
por mes. Por tanto, se puede decir que el estudio  abarco las 
tres temporadas secas, lluvias y frentes fríos. En los sitios 
de pesca, se llevó a cabo muestreos en donde se obtuvieron 
las abundancias por especie y peso (kg).  Cada dato 
biométrico del campo fue referido a una especie taxonómi-
ca y a un arte de pesca, a fin de realizar los análisis 
posteriores. Los datos biométricos fueron tomados en 
campo, estos se detallan a continuación: Longitud Estándar 
(LS), Longitud Furcal (LF), Longitud Total (LT), con 
ayuda de un ictiómetro; y el peso total o eviscerado 
mediante una bascula comercial, con una precisión en 
kilogramos, como también se registro la hora da salida, 
retorno de la embarcación, el número de pescadores y 
nombres de las  zona de pescas y las coordenadas geográfi-
cas,  los sitios que se tomaron fueron los siguientes. Bahía 
(BH), Canal Zaragoza (CZ), frontera Bacalar Chico (FBC), 
Portillas(POR), Frente a la poza (FLP), Sabina (SB), frente 
a Xcalak (FX), Muelle(MU), Siete Cocos(SC), Blanquizal 
(BQ), Punta Gavilán (PG), Hobna (HOBA), donde se 
realizo un mapa con los sitios de pesca ( Figura 1). 
Se tomaron fotos para la tipificación de las especies  y 
se anotaban características, para su posterior identificación 
con el apoyo de las claves de Humann (1993)  y páginas de 
Internet fishbase.  
Como también  se investigó las características de las 
siete  familias que se encontraron en el PNAX: Lutjanidae 
está  familia está representada por 17 géneros y por 103 
especies, son de medio ambiente, marinos, dulces, 
raramente de aguas salobres, la familia Lutjanidae, se 
caracterizan por una gran familia de los peces carnívo-
ros. En general, son nocturnos. A pesar de que son 
considerados como los peces de arrecife, algunas de las 
especies se alimentan principalmente de los animales que 
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viven en llanuras de arena y algas marinas. Consumen una 
gran variedad de organismos bentónicos, entre ellos los 
crustáceos (Randall 1967). 
RESULTADOS  
Composición de las Artes de Pesca  
En el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX)  
en total fueron 7 familias más capturadas por las artes de 
pesca. En  la cual la familia Lutjanidae (pargos), Haemu-
lidae (chachis), y Sphyraenidae (barracuda) fueron las más 
capturadas en línea de mano, mientras que en arpón y 
palangre las familias que más se registraron pertenecieron a 
Lutjanidae, Sphyraenidae y Serranidae (mero y abade-
jo).En red las que más se capturaron fueron Lutjanidae, 
Centropomidae (robalos) y Carangidae (jureles). Caña las 
familias más capturadas a Sphyraenidae, Lutjanidae y 
Carangidae. Y por último la familia más capturada por 
tarraya fue Mugilidae (lizetas ) (Figura 2). 
Análisis de Datos  
 Con la información obtenida  de las pesquería  de 
escama  se obtuvieron datos  de la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE)  se calculo como, kilogramo por pescado,  
entre número de pescador, entre hora de captura (kg/
Pescador/horas). Para  la determinación de los grupos de 
captura por cada arte de pesca en base a la CPUE por sitio 
y por meses se utilizó el índice de similitud de Bray-Curtis. 
Donde también se aplicó un programa de análisis 
SIMPER para determinar que especies contribuían en cada 
grupo y que especies separaba a estos grupos por cada arte 
de pesca formando el arreglo espacio-temporal.   
Considerando este arreglo se obtuvo la diversidad de  
Shannon-Wiener en donde  y la equidad de Pielou (Clarke 
y Warwick 2001).  
Figura 1. Área de muestreo en la comunidad de Xcalak, 
Quintana Roo. 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL  
DE LAS PESCAS 
 
Espacial 
De acuerdo al dendograma de similitud de índice de 
Bray-Curtis, en línea de manos  se hizo u corte del 21%. 
Donde se formaron dos grupos, el primero con formados 
por los sitios, Muelle fiscal y Canal Zaragoza, el segundo 
grupo fue formado por los sitios, Frontera Bacalar, Frente 
la Poza, Sabina, Frente a Xcalak y Bahía, dejando tres 
lugares apartados, Portillas, Punta Gavilán y Siete Cocos. 
A esto se le realizo un  análisis SIMPER donde las 
especies que tuvieron en común estos grupos fueron 
Lutjanus analis, Lutjanus griseus y Lutjanus apodus  y la 
especies que los separaron fue la Sphyraena barracuda, 
Haemulon sciurus y Lutjanus jocu (Tabla1), el índice de 
dominancias se le aplico a los lugares que se separaron, en 
Punta Gavilán la especies más dominante fue Lutjanus 
jocu , en Punta Gavilán fueron las especies Ocyurus 
Chrysurus Y Haemulon flavolineatum, mientras que en 
Portillas las especies más dominantes fueron Lutjanus 
Figura 2. Mapa de los sitios de pesca en la comunidad de 
Xcalak. 
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apodus y Seriola dumerili (Tabla 2). En cuanto a los 
índices de diversidad y equidad  el grupo 2 obtuvo los 
valores más altos (Figura 3), en arpón al igual que línea se 
obtuvieron dos grupos de acuerdo al dendograma de 
similitud de  índice de Bray-Curtis con un corte del 21%, 
el grupo 1 conformado por los sitios, Frente a Xcalak, 
Frente  a la Poza y Punta Gavilán. Mientras Blanquizal, 
Portillas, Siete Coco y Hobna Afuera pertenecieron al 
grupo dos, en el análisis de SIMPER las especies que 
obtuvieron en común fueron Lutjanus griseus y Mycter-
operca bonaci (Tabla 3), sin embargo Sphyraena barracu-
da, Lachnolaimus maximus, Mycteroperca bonaci 
separaron a los grupos. En cuanto a los índices de diversi-
dad y equidad ambos grupos obtuvieron valores altos 
(Figura 3). 
 
Temporal  
En el temporal  de acuerdo el con el índice de 
similitud de Bray-Curtis con un corte de 41% en  línea de 
mano se formaron tres grupos sin embargo el primer grupo 
no se considero ya que estos no tuvieron un arreglo 
temporal, quedando dos grupos, el primero conformados 
por los meses, junio, agosto, julio, octubre, que pertene-
ciendo a las épocas de lluvias y el segundo grupo por los 
meses enero y febrero, representado a la temporada de 
norte. En el análisis SIMPER las especies que tuvieron en 
común  fue Haemulon sciurus y Seriola dumerili, y 
Ocyurus chrysurus fue la especie que los separo(Tabla 4). 
Los valores más altos en índices de diversidad y equidad lo 
adquirió el grupo 1perteneciendo en la época de  lluvia 
(Figura 4). En caña se hizo un corte de 40% de similitud 
formándose un único grupo que los meses enero y febrero 
(nortes).las especies que más contribuyeron fueron la 
Lutjanus analis y Sphyraena barracuda (Tabla 5). Sin 
embargo se empleo el  índice de dominancia en donde el 
mes de junio y julio la especie que mas contribuyo para 
ambos mese fue la Sphyraena barracuda (Tabla 6). El 
único grupo formado por este arte de pesca obtuvo altos 
valores de diversidad y equidad (Figura 4). 
Tabla 1. Especies distintivas  en línea de mano, por grupo 
en concordancia con el porcentaje del análisis de similitud 
(SIMPER), considerando el porcentaje acumulativo de las 
especies. Códigos: PCUE = promedio de la CPUE; PSIM 
= similitud promedio; PCO = porcentaje de contribución; 
PCA = porcentaje de contribución  acumulado. 
Especies  CPUE PSIM PCO PCA 
GRUPO 1         
Lutjanus analis 8.19 41.09 41.46 41.46 
Lutjanus griseus 7.25 35.41 35.73 77.20 
Lutjanus jocu 2.69 13.60 13.73 90.92 
GRUPO 2         
Lutjanus griseus 0.50 26.43 28.87 28.87 
Lutjanus analis 0.54 25.85 28.24 57.11 
Sphyraena barracuda 0.49 9.16 10.00 67.12 
Haemulon sciurus 0.13 8.61 9.41 76.53 
Lutjanus apodus 0.42 7.79 8.51 85.04 
Lutjanus jocu 0.20 7.68 8.39 93.43 
Tabla 2. .Especies dominantes en línea de mano conside-
rando el Índice Simple de Dominancia (ISD) por sitio de 
muestreo. 
Especies Abundancia % del 
ISD 
% del ISD 
Acumulado 
Punta gavilán       
Lutjanus jocu 0.0657 48.4210 48.4210 
Siete cocos       
Ocyurus chrysurus 20.7833 84.9452 84.9452 
Haemulon flavoli-
neatum 
1.9587 8.0055 92.9508 
Portillas       
Lutjanus apodus 88.4871 96.7627 96.7627 
Seriola dumerili 1.2857 1.4059 98.1687 
Tabla 3. Especies distintivas  en arpón por grupo en con-
cordancia con el porcentaje del análisis de similitud 
(SIMPER), considerando el porcentaje acumulativo de las 
especies. Códigos: PCUE = promedio de la CPUE; PSIM 
= similitud promedio; PCO = porcentaje de contribución; 
PCA = porcentaje de contribución  acumulado. 
 
Especies   CPUE PSIM PCO PCA 
GRUPO 1         
Lutjanus griseus 0.00  57.09    57.09 57.09 
Sphyraena barracuda 3.30  26.63    26.63 83.72 
Balistes vetula 0.97    6.27     6.27 89.99 
Mycteroperca bonanci 0.73    4.74     4.74 94.73 
GRUPO 2         
Lutjanus griseus 0.08  56.52    57.32 57.32 
Lachnolaimus maxi-
mus 
1.39   
11.67 
   11.84 69.16 
Mycteroperca bonanci 1.00    8.05     8.17 77.33 
Epinephelus itajara 1.30    7.99     8.11 85.44 
Lutjanus jocu 0.98    6.92     7.02 92.46 
Tabla 4. Especies distintivas en línea de mano, por grupo 
en concordancia con el porcentaje del análisis de simili-
tud (SIMPER), considerando el porcentaje acumulativo 
de las especies. Códigos: PCUE = promedio de la CPUE; 
PSIM = similitud promedio; PCO = porcentaje de contri-
bución; PCA = porcentaje de contribución  acumulado. 
Especies CPUE PSIM PCO PCA 
GRUPO 1         
Haemulon sciurus 0.16 22.65 27.03 27.03 
Seriola dumerili 0.00 15.76 18.81 45.83 
Lutjanus griseus 1.37 14.89 17.76 63.59 
Lutjanus analis 0.84 10.04 11.98 75.57 
Lutjanus jocu 0.06 9.51 11.35 86.92 
Lutjanus apodus 0.40 7.95 9.49 96.41 
GRUPO 2         
Seriola dumerili 0.00 19.40 26.56 26.56 
Haemulon sciurus 0.76 18.82 25.77 52.33 
Lutjanus jocu 0.00 12.57 17.22 69.55 
Lutjanus apodus 0.12 10.42 14.27 83.82 
Ocyurus chrysurus 0.32 4.69 6.43 90.25 
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Figura 3. Composición por artes de pesca. 
Figura 4. Índices de diversidad de Shannon-Wiener y la equidad de Pielou en las artes de línea de mano y 
arpón en Xcalak. 
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DISCUSIÓN  
Medina Quej y Sosa Cordero (2006) registran un total 
de 44 especies, de las cuales 40 son especies de escama 
capturadas mediante distintos artes de pesca: trampas de 
corazón y cola, redes agalleras, línea y cordel y arpón con 
buceo libre. Se encontró que los mayores volúmenes de 
captura y diversidad de especies (27) se obtuvieron con las 
trampas de corazón y cola. No obstante lo anterior, para las 
tres especies principales capturadas (Gerres cinereus, 
Mugil cephalus y Lutjanus griseus) con estas trampas se 
encontró que el grueso de las tallas corresponde a ejempla-
res adultos. Se documenta entonces que las trampas de 
corazón y cola no tienen los impactos perjudiciales que se 
habían anticipado. También se observó que el arpón afecta 
de manera significativa a varias especies de escama de 
importancia comercial, siendo un arte con capturas 
dirigidas hacia individuos de mayor talla debido a los 
mayores precios (ingresos) de los peces grandes en el 
mercado. 
Fre´dou et al. (2006), realizaron un estudio en noreste 
de Brasil, donde identificaron 187 especies pertenecientes 
a 14 familias, sin embargo el más dominante en número de 
captura fueron los, Lutjanidos, seguidos por los  Carangi-
dos, Escómbridos, Hemúlidos. El arte de pesca más 
utilizado fue la línea, las que se utilizaron menos fueron las 
trampas. La parte sur del área estudiada (Bahia y Alagoas) 
tuvo la mayor diversidad (H0 > 2), ya que tiene una 
estrecha plataforma continental y Rio Grande del Norte 
por lo menos el (H0 < 1), teniendo una amplia plataforma 
continental. 
Esta arte de pesca los pecadores lo prefieren por ser 
selectivo ya que tienen la oportunidad de elegir las 
especies de mayor importancia comercial, sin embargo los 
pescadores veteranos son los que mayor mente  usa esta 
arte de pesca, por los motivo de que no espantan a los 
peces y por ser menos dañina para el arrecife. 
El arte de pesca del arpón es una de las más usadas ya 
que los pescadores la prefieren por ser práctica y ahorrati-
va en tiempo, esta la utilizan para el buceo libre, donde el 
pescador bucea en estructuras complejas que están sirven 
de resguardo para las especies de mayor tamaño. 
El palangre es un arte de profundidad y por tal motivo 
se capturan especies de gran tamaño como las menciona-
das al principios de este párrafo por eso es que los 
pescadores lo prefieren. 
Las redes los pescadores los prefieren usar en un 
fenómeno denominado corrida de pargo este evento sucede 
cada año en los meses octubre a noviembre, cabe mencio-
nar que esta arte solo lo utilizan los pescadores veteranos 
ya que ellos tienen una vasta experiencia manejando este 
arte y  están clara mente consientes de las responsabilida-
des que conlleva este arte. 
La atarraya esta la usan  los pescadores para la pesca 
de auto consumo, por tal motivo capturan especies de baja 
importancia comercial. Ya que esta no la vende. 
Esta arte de pesca lo utilizan algunos pescadores para 
usar una técnica llamada curri cañeo,  ya que con esta se 
captura las barracudas, esta técnica consiste en  encarnar el 
anzuelo y tirarlo y arrastrarlo con la más baja velocidad de 
la lancha  hasta que caiga la barracuda. por otro lado 
también la utilizan cuando llegan los turistas o simplemen-
te para irse de pesca con su familias, en los meses de 
diciembre-enero. 
 
CONCLUSIÓN 
En el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak se 
registraron 52 especies en las capturas, de las cuales la mas 
importantes fueron: Lutjanus analis, Lutjanus griseus y 
Sphyraena barracuda. Al igual que por artes de pesca .En 
el análisis espacial por arte pesca, la línea de mano, con el 
grupo 2 obtuvo la mayor diversidad y equidad.  En el 
arpón los dos grupos que se formaron obtuvieron altos 
valores de los índices antes mencionados, esto debido a 
que en los lugares de ambas artes se comparten caracterís-
ticas similares en la captura de las especies. En el análisis 
temporal la mayor diversidad y equidad la adquirió la 
“línea de mano” del grupo 1 (lluvias), esto creemos que es 
debido a que las especies tienen mayor disponibilidad de 
alimento, en caña el único grupo formado perteneció a la 
temporada de nortes, presentando los dos índices altos, 
esto pudiera deberse a que los turistas prefieren esta época 
para pescar. 
Tabla 5. Especies distintivas en caña por grupo en con-
cordancia con el porcentaje del análisis de similitud 
(SIMPER), considerando el porcentaje acumulativo de las 
especies. Códigos: PCUE = promedio de la CPUE; PSIM 
= similitud promedio; PCO = porcentaje de contribución; 
PCA = porcentaje de contribución  acumulado. 
Especie CPUE PSIM PCO PCA 
GRUPO 1         
Lutjanus analis    0.83 55.02    55.02 55.02 
Sphyraena barracuda    0.00 24.76    24.76 79.78 
Caranx ruber    0.25 16.51    16.51 96.29 
Tabla 6. Especies dominantes considerando el Índice 
Simple de Dominancia (ISD) por sitio de muestreo por 
arte de  caña. 
Especies  Abundancia Porcentaje 
de índice 
simple de 
dominancia 
Porcentaje 
de índice 
simple de 
dominancia 
JUNIO       
Sphyraena 
barracuda 
0.375 86.9565217 86.9565217 
Epinephelus 
cruentatus 
0.033375 7.73913043 94.6956522 
JULIO       
Sphyraena 
barracuda 
2.11654762 75.2983729 75.2983729 
Haemulon 
sciurus 
0.182 6.47483843 81.7732113 
Balistes vetula 0.1725 6.1368661 87.9100774 
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